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また、 LIBOR を短期金利として特徴付けるにふさわしい、仮想的なエージェントである MRA (Market 














に第 3 章と第 4 章が明らかにした結果は、定評のある学術雑誌に掲載されている。いわゆる数理ファイナンスの研究
は、結果を急ぐあまり、経済的含意に乏しい展開に陥る危険があるが、本論文はそれにも留意して議論を展開してい
る。しかし、採用したアプローチの限界も含めて、将来の発展につながる展望や示唆を加えることができれば、論文
の完成度は一層増すであろう。同様の期待は、本研究の成果に関して、実証研究も含めた関連分野への影響まで言及
することについても指摘できる。とはいえ、極度に分業が進んだファイナンスの研究において、これらの要請は本論
文の価値を低めるものではないことは明らかである。
以上によって、本論文は博士(経済学)に値すると判断する。
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